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C A L E N D A R I O 
P A R A 
í 
| CASTILLA L A VIEJA Y LEON. I 
C O R R E S P O N D I E N T E ^ 
Dispuesto en el Real Ohtervatorio astrenémíeo de 1*? 
marina de la ciudad de San Fernando , t e » arreglo íS, 
0/ meridiano de Burgos» 
JLong. de Burgos... oh... 
Latitud de id 42o.. 
11'..... 25" al Este de dicho Observat, 
20' Norte. 
N O T A - Las fiestas do precepto van seña l adas CQO le t ra 
bas ta rd t ' l a , « s c e p t o los domingos y los d ía s d é l o s S a n -
tos tutelares de cada pueblo s los dias en que se puccíc 
trabajar c o n o b l i g s c i o n de o¡ r misa l l evan esta seña l §g | ' : 
los ca que se saca A n i m a esta «J» Anima. 
Con privilegio escJusivo de S . M . 
VALLADOLID, IMPRENTA DE ROLDAN, 
IT 
* F E R I A S P R I N C I P A L E S . 
Enere. 18 Cachopal, en Galicia, y es mensual. 20 Valle de Bueln.. 
S4 Junquera de Ambía, y en el mismo día todos los meses. 31 Benasquer í 
Febrera. 1 Zafra y Almagro. 3 Tafallat 8 Mérida. 11 Berlaríga. 'So 
16 Medina del Campo. 20 Zamora y Benavente. 24 Tendilla. ís; 
Marzo. 1 Miranda de Ebro y Fuente Pelayo. 7 Zamora. 20 Sarria ps 
y5anto Domingo de la Calzada. 22 Puente del Arzobispo. íef 
Abril. 7 Ca.-pe. 8 El Padrón. 10 Medina de Rioseco. 13 Sacedon. ígi 
Üo Badajoz. 22 Real Valle de Penagos. 24 San Marcos de la dehesa | J , 
de San Benito. 25 Andujar, Brozas, Cacabelos, Carmona, Chiloe-
«hes , Guadajos y Valle de Tnranzo. 
Mayo. 1 Coria, Mondoñedo y ¡Vsiranda de Ebro. 2 Medellín. 4 vil- p, 
ches. 15 Onis, Güefies y Alconchel. 19 Santo Domingo de la Calzada»,,,, 
33 Zamora. 24 Gascueña y Ronda. 27 Lumbier en Navarra. . 
Junio 1 Alba de Termes. 2 Trujillo. 4 Ochandiano en el Señoría' ^ 
ide Vizcaya. 11 Cáceres. 24 León, Segovia, Soria, Zafra, y j a e n . i 4 ° 
29 Avila, Burgos, Coria, Pamplona, Sepúlveda y Campo del Pinatar. í1,1 
; Julio. 16 Yaíiguas, provincia de Soria. 18 Santibauez. 2¿ Cuellarrg 
Wérida, Reinosa y Amposta en Cataluña. 
- jigosto. 1 Estella. 2 Cuevas de Vera. 6 Orihuela. 7 Valdepeñas, . 
, 10 Escorial, Huesca y Laredo. 15 Ciudad Real, Jaén, S.. Román 
v Placencia. 16 Cieza y Alcalá del Valle. 20 Antequera. 24 Alcalá d« a 
Henares, Almagro, Astorga, Murcia, Sta. Olalla, Toro, Piedrahita, 
Berlanga y Valencia de Alcántara. 25 Carcelen. 28 Valle de Toranzo, 
Borox, Benavarre y Mérida. 31 Calahorra y Lodosa. 
Setiembre, i Soria, Molina, Logroño , Iniesta, Peza, Villanueva • 
la Fuente, Fuente Pelayo, Alcaraz y Villanueya de la Reina, 2 Pi 
lencia. 6 Fregenal, AÍburquerque, Artipudia, Navamorcuende en i 
yrovincla de Toledo, y Almonacid de Zurita. 7 Albacete y D, B e n ú ^ 
S Guadalupe, Haro, jadraque, Lorca, Navalcarnero, Ocaña, Salamau 
C B , Berja, Santa Cruz de Múdela, la Roda, Maranchon, Alcázar, Bar 
«arota y Zarza de Alange. 11 Valencia de las Torres y Casarrubios de'jrin: 
Monte. 12 Echari-Arafiaz y Arroyo del Puerco, 13 Minglaailla, y Ori L -
iuela en Aragón. 14 Brihuega , Guadalaja; a, Caravaca, San Ciernen de 
*e, Astudillo, Arjona, Madridejos, Segura de León, Villacarrillo, Alus-
•íante en Aragón, y Horcajo y Bonillo en la Mancha. 15 Atienza. 18 M» 
dina de Rioseco y Puente la Reina en Navarra. 20 Puebla de Mental-30 
•an. 21 Madrid, CarriGn, Ecija, Llerena, Muía, Coria, Villeua, Mar-sbr 
*in Muñoz, Consuegra, Moratalla, Orce, Talavera de la Reina, Reinosa, 
Riaza, Fregenal, Villamartin, Carrobillas de Alconeta y Uclés. 1% Vi' 
lia del Rio. 24 Trasmiera , provincia de Santander. 95 Valle de EneJnaprlr 
Castro del Rio, Arnedo en la Rioja y Rúente en las montañas de San4fío 
Jander. 27 Alcaudete y Cervera del rio Alama. 28 Tarazona de Ara«>fio 
£on. 29 Gandia, Valladolid ,f^afra, Ubeda, Oñate, Nnjera y Saldañaivier 
Octubre. 1 JumiUa, 4 Albaida, Sigüenza , Villarejo y Barca de Av¡« 
te. 18 Tcrija, Villadiego, Cea, Santibanez y Fregenal. 19 Onis. 2j Ci^I ; 
füentes. 24 Valdemoro. 28 Sahagun, Casrellon y Concentaina. | i i 
Jfeviembre. I. León, Onténiente y Fuente del Saúco. 10 Cerv«ra)e c{ 
Mansilla y S. Esteban. i ¿ Alcalá de Henares. 18 Biescas. 20 El»h«/jv3( 
9$ Casírogeriz y Luarca. 30 Daroca, Plaseneia, Baeza y^lurógaac^un, 
Midtíeért, t Tíuiii io, 8 Oro gasa. - ) 
1 m * ¡ 
ie. NOTA. Su Santidad se ha dignarlo prorogar por espacia de^diez 
a. ios, á contar desde 1826, el privilfgio de córner' carne en todos los 
jas que esfaba prohibido su uso, siguiendo lo ordenado por el Sr. Co-
-ÍJI ilsario general de Cruzada , y esceptuando el miércoles de Ceniza, los 
írnes de Cuaresma, el miércoles, jueves, viernes y sábado santo, las 
m. gfas de la Natividad do nuestro Señor Jesucristo, de Pentecostés, 
;sa.ila Asunción de nuestra Señora, y de S. Pedro y S. Pablo apóstoles. 
1 É P O C A S C É l - E n n E S . 
j El presente año es de la Era cristiana ó nacimiento de nuestro Señor 
^lucristo el 1831: d é l a creación del mundo ,el 7030; del diluvio 
«Jversal el 4788: de la fundación de Roma 61-2584: d é l a de España 
<P7S: de la de Madrid el 4000: de la Corrección Gregoriana el 249: 
en-|pontiticado de N. Smo. P. Pió VIII el 3: y del reinado de nuestro 
•aiv^st0 Soberano "Don Fernando VII de Borbon (Q. D, G.) ©1 24. 
j C Ó M P U T O E C L E S I Á S T I C O , 
"^nreo nlimero 8: Epacta XVII: Ciclo solar 20: Indicción iomana IV: 
"jga dominical B j y del martirologio romano s. 
F I E S T A S M O V I B L E S , 
'epíuagésima el 30 de enero: Ceniza el i6 de febrero: Pascua de 
j eccion el 3 de abril: letanías el 9, 10 y 11 de mayo: Ascensión 
¡i \ iñat el la de idem: Pentecostés el 22 del mismo: Santísima 
n Wad el 29 del mismo: SS. Corpus Cristi el a de junio; y primei' 
litS^go de Adviento el »7 de noviembre. 
C U A T R O T É M P O R A S , 
dedmeras, el 23 , 25 y 26 de febrero.—Segundas, el 25, 27 y de 
Drip—Terceras, el a i , 23 y 24 de setiembre. —Cuartas, e l 14, 16 
iettlde diciembre, 
DIAS E N Q U E SE S A C A Á N I M A , 
talle de enero: el aa de febrero: el 5, 6, 13. »5 y ^ de^matzo: el 
XaT i^bril; y el 26 y 28 de mayo, 
osé; _ „ 
Vij C U A T R O E S T A C I O N E S . 
inafrimavera entra el dia a i de marzo á las 7 y S4 ms.de la mañana. 
atAlo el 22 de junio á las 5 y 25 ms. de ideiru 
.raioño el 23 de setiembre á las 7 y 33 ms. de la mche . í 
a6a!»ierno el"22 de diciembre á las 1 3 y 53 ms. del día. 
^ci1! P s E s. - - H a b r á cuatro este año, 1 de sol y 2 de lum. 
\ l \ 12 de febrero, eclipse de sol invisible. --11. E l 26 de febrero, 
•«rf de luna visible en su fin. Principio d&l eclipse á las 3 d« la tar-
»h.^^edio á las 4 y 29 m s . O p o s i c i ó n eclíptica á las A y So ms. 
ftQtfüna sale eclipsada á las 5 y o ms. — Fin del eclipse á las $ y 
^ Dígitos eclipsados 8,3 contados desda e l limbo V ^ f i m 
IT.'de agosto, eclipse de sol iiv/iiible. _ , ( 
*«2 «le ageste, eslipss pare«d á« itsas iavwible^ 
J U I C I O D E L ANO. 
El presidente Saturno 
Allá en *>! siglo dorado 
Regalaba á manos llena* 
A los felices humanos 
Trigo, coles, azucenas, 
Uvas, peras, guindas, nabos, 
ieche, rosas, miei y vino. 
Aceitunas y embuchados. 
Sin que las gentes tuvieses 
Otra clase de trabajo 
Que el de mascar y dormir, 
^Bailar ó beber sentados. 
IWas aquel tiempo pasó, 
If Saturno entrado en años, 
Despojado de su reiii». 
Perseguido y desterrado, 
S^e puso tan regañón. 
Tan bambrien'.o y tan avaro, 
Que nos cuentan engullía 
Por costumbre los muchaches; 
Y ya la tierra no da 
Mas que ortigas, malvas, cardos 
Como el hombre con la reja 
•ío la ayude del ar.ido, 
Axxu hay quien añade mas, 
Y es que el viejo despechado, 
In el gao eo que le toca 
Presidir á los sembrados. 
Da mas nieves en invierno, 
Ala* calor en el verano. 
Destemplanza en primavera, 
T íecas al fin del afio. 
Pero yo que con afán 
í l e perseguido los astro*, 
Con m) estudio y con mis luces 
Hay tiewprf que he averiguado, 
« in que quede en ello duda, 
Qse no es tan duro el an 'ano, 
Que ya no come los Mifios, 
Y que aunque de genio raro, 
En el «ño á que preside 
Envia por el verano 
Vino y trigo á quien pasíí 
Jü invieaua traU^yado. 
Yo quise adelantar mas, 
Y para haber de lograrlo 
He sufrido mil vigilias. 
Vuelto á consultar los astros, 
Devanádome los sesos 
Y revuelto calendarios; 
Mi juicio estuvo en riesg» 
Be fundirse en el del año 
Para descubrir un medio 
De tener caza eu el plat» 
Sin buscarla por el monte 
Ki tirar escopetazos ; 
Para con bragas enjutas 
Tener fresco y buen pescado, 
Y al fin para comer brevas 
Con el •único trabajo 
De permitir que los dientas 
JLas vayan desbaratando. 
Pero nada he conseguido; 
Todo mi estudio fue en vano» 
Con que asi , amigo Lector, 
A los bueyes y al arado, 
A la azada y escardillo, 
Al bosque y al mar salada. 
Ten por cierto que si está» 
Panza arriba descuidado, 
Al calor del sol de dia, 
Y de noche acurrucado 
Mientras durare el invierne; \ 
O en las noches del verano j 
Tomando el fresco tendido 
Y fumando tus cigarros, 1 
Saturüo ir.faliblemente, I 
En premio de aquestos rates, A 
Dará para tu alimento I 
Tronchos de coles y nabos¿ 1 
Y agua para tu bebida 
De la mas clara del Tajo. Ii 
Déjate de boberlas, 
.Arrima á Saturno á un lado. « 
|Ya te ha dicho cien mil vec« ' 
>Quf nuestro universal Ama 
Se encarga de|alimentarta 1( 
¿i east» Ae tu truiiaje. 
I I 
E N K R O 
1 t iene 31 ( f ias , l a l u n t 3©. 
P/ dia 9 horas y 3a minutot, 
y la noche 14 ^ a 8 . 
Sale el sol á los y y % i minut. 
se prns á las 4 y a 8 . 
1 Sab. L a Circunc is ión del S r . 
% D o m , san Is idoro ob. y 'u r . 
3 L u . s. A n t e r o y s. D a n i e l mrs . 
\ M a r . ssn A q u i l i n o y cps. mrs . 
\ M i e r . s. Te les foro papa y mr . t Cto. meng. á las 10 y 41 ms. de la noche en L i b r a , 
Nubes. 
í J u e r . L a A d o r a c i ó n de los 
santos Reyes. 
J V i e r . san J u l i á n m á r t i r y s. 
T e o d o r o . 
' l í b r e n s e las delaciones. 
í Sab . san Sever ino a b a d , y 
| san L u c i a n o y comps . mrs. 
I D o m . s. J u l i á n y sta B a s i ü s a . 
í o L u n . san G u i l l e l m o obispo, 
san N i c a n o r d i á c o n o , y san 
G o n z a l o de A m a r a n t e conf. 
> n M « r . 8. H í g l n i o papa y m r . 
l a M i e r . san B e n i t o ab. y conf. 
13 J u e v . san Gnrae r s indo con?. 
14 V i e r . san ñ i l s r i o o b . y c o t í . 
L u n a nueva á la 13» « 3 
mtos. de la madrug. en 
Capricornio. Fr ios . 
Sab. aan P a b l o p r i m e r e r -
m i t a B o , y san M a u r o abad. 
] ¡ , $a le el sol á las 1 y * i ms.: 
» re pone á las 4 y 3 8 . 
15 D o r a . E l D u l c e nombre de 
J E S U S , s. M a r c e l o p . y mr , 
y san F u l g e n c i o ob. 
1 L u n . san A n t o n i o abad. f 
i 
s 
TO M a r , L a C á t e d r a de s. P e d r a 
en R o m a , y santa P r i s c a v . 
t p M i e r . san Canuto rey y san 
M a r i o v c o m p a ñ e r o s mrs . 
« o Juev . san F a i d a n papa y san 
SebasníiTs mrs . 
S o l en cuarto, 
a i V i e r . s ta . I n é s v. y m r . y i . 
Fruc tuoso y comps. mrs . 
Cío . cree, á l a s * i y *5¡ 
Wñ de la m^fíana en jQties, 
Nieves . 
aa Sab. s. V i c e n t e y s. A n a s -
tasio m á r t i r e s . 
43 D o m . s»n Ildefonso arzobispo 
df T o l e d o ( F ies ta en su ar— 
zobispadoy en elobispado de 
Zamora) y s. R í s y m u n d o c . 
34 L u n . N r a , Sra . de la P a z y 
s. T i m o t e o ob. de Efeso y m r 
45 M a r . L a C o n v e r s i ó n de saa 
Pab lo a p ó s t o l , y sta. E l v i r a . 
a(5 M i e r , san P o l i c a r p o o b . , y 
s i n ta P a u l a v iuda r om ana . 
37 Juev , s. Joan C r i s ó s t o m o ob, 
y 6 J u l i á n y cps. ms. T u y . 
a8 V i e . «. V a l e r o ob. s. J u l i á n 
ob, de C u e n c a , s. T i r s e m r , 
y l a a p a r i c i ó n ('e sta. I n é s . 
Absol . general en la Trinidad. 
Luna llena ó las a y 19 
ms. de la madrugada en 
Leo, Hielos. 
ap Sab. s. f r a n c i s c o de Sales o . 
30 D o m de S e p t u a g é s i m a , saa 
Lesraes s b . , P a t r ó n de Burgot 
f s ta . M a r t i n a v g . y ' m r . 
S$ A n i m a . 
3 r Lun« ssn P e d r o N o l a s c o f. 
s ta . M a r c e l a y sta. L u i s a v g s . 
F E H U E R O 
tiene a8 d i a s , la luna 29. 
B l dia 10 lioras y 3 a niinutot, 
y ¿a ñocha 13 y 1%. 
Sale el sol á las T y 6 ms, 
se pone á las 4 y ^ 4 . 
I M a r s. Ignacio ob. y u i r . , s t 3 . 
lirí.-tjda vda . y s. C e c i l i o ob. 
tt M i e r . L a Pur i f i cac ión de 
nuestra S e ñ o r a . 
3 Juev . saa Hlas ob. y i n r . y e l 
bto. N i c o l á s de Longobardo . 
4 V i e r . s. A n d r é s C o r s i n ^ ob. , 
y Sin J o s é de L e o n i s a c. 
Cuarto menguante á las 
8 _y 10 ms. de la noche 
en Escorpio. Nubes . 
5 Sao. sta. A g u e d a v g . y mr , y 
s. F e l i p e de J e s ú s , mr , 
6 D o i u . de S e x a g é s i m a , santa 
D o r o t e a v i r g e n y m á r t i r . 
n L u n . san R o m u & i d o ab. y saa 
R i c a r d o , r e y de Ing l a t e r r a . 
8 M a r . san Juan de M a t a futid. 
p M i e r . s t a . Bo lon ia v g . y tur, 
10 Juev . s ta . E s c o J á a t i c a v g . y 
tan G u i l l e l m o de A q u i t a r . i a . 
I I V i e r . san Sa tu rn ino presb. 
xa Sab. sta. E u l a l i a vg. y m r . 
Luna nueva á las 4 y 4$ 
minutos de la tarde en 
Acuario. Revuelto. 
Ec l ipse de Sol invisible. 
13 D o m , de Q u i n c u a g é s i m a , s. 
B e n i g n o m á r t i r y s ta . C a t a -
l i n a de R i z z i s vjrgen. 
i í 4 L u n . s, V a l s n t i n presb. y el 
bto= j u « s 8 M . d e l a C m c e p c . f. 
15 M a . s. Faus t i no y j o v i t a ais.. 
Ciérrame las v e i a c i o n í S t 
Sale el So l á las 6 y 4 ? min, 
se pone 6 las 5 y t a . , 
i(5 M i e . í / í Ceniza, san J u l 
«;9 c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
Absol. g l . en la Tr in . y Mere» 
11 J u e v . s. J u l i á n de Capadocisr , 
s. C l a u d i o y sta. Cons tanza . 
18 V i e r . s. E l a d i o arzobispo de 
T o l e d o , y s. S i m e ó n ob. y mr . 
1.9 Sab. s. G a v i n o presb. s. A l -
varo de C ó r d . y s. C o n r a d o . 
Sol en Piscis . 
Cto. cree, ó las a y 4 * 
W/J. de la tarde en Tauro, 
Nieves . 
ao D o m 1.0 de Cuaresma, san 
L e ó n obispo y confesor. 
21 L u n . s. F é l i x ob. y conf. 
•23 M a r . L a C á t e d r a d e s . Pedral 
en A n t i o q u í a , y s .Pascasio ob, 
V i g i l i a en e\obisp. de ¿-Jstor-^ü 
ga por s. Maf ias , «J» s í n i m a ^ 
13 M i é . s ta . M a r t a v, y m r . s ta . 
M a r g a r i t a de C o r t ó n » y s. F l o í * 
r e n c í o o. Fiesta en el obdo. de 
^s torga . V i g i l i a . Témpora , 
24 Juev. s. M a f i a s a p ó s t o l , 
y san M o d e s t o , obispo . 
Jubileo en san G e r ó n i m o . 
» 5 V i e . s. C e s á r e o c . T é m p o r a . 
16 Sab. san A l e j a n d r o ob. y m r . , 
Témpora . Ordenes. 
x C í s Luna llena a las 4 y 3<S 
J ">s. d é l a tarde en Virgo,1 
Fr ios . Ec l ipse 
de luna visible en su fin, 
D o m . a.0 de Cuaresma, s in 
B a l d o m e r o confes. 
a8 L u n . san R o m á n a b a d , y s. 
Macarle y compañeros mrs. 
M A R Z O 
y t iene 31 d í a s , l a luna 3 0 . 
E l d í a xi horas y 8 minutos, 
r, y In noche í i y £ 3 . 
}J Sale el So l á las 6 y 19 minut.', 
1, se pone ó las 5 ^ 3 1 . 
a t M a r . E l santo A n g e l de la 
r» G u a r d a , s. R o s e n d o ob. y cf. 
s t a . E u d o x i a y sta. A n t o n i n a . 
3, t M i e r . san L u c i o ob. y m É r r i r , 
I j u e v . s. E m í t e r i o y s. C d e d o -
$ n í o , patronos de Calahorra, 
o, I V i e r . s. C a s i m i r o r ey y conf, 
I í i ab . sin Euseb io y cotnps. 
,ai m á r t i r e s . *f» tfiárnt, 
( £ o m . 3.0 de 4Zmresma. san 
V í c t o r y san V i c t o r i n o tBrs. 
•0 s ta . C o l e t a v g . y s. O l e g a r i o 
t>4 ob . «S+ ¿-f nima. 
":$s^ Ct0- meng- d los 4 y ¿ 7 
u v j ^ mtos. de la tarde en S a -
s, ' gitario. Buen tiempo. 
j / ' L u n , sto. T o m a s de A q u i n o d r . 
le M - r . san J u a n de D i o s f. y s. 
J. J u l i á n arzobispo de T o l e d o . 
V . M i s r . s ta . F r a n c i s c a v i u d a y 
sta. C a t a l i n a de B o l o n i a vg . 
0 J u e v . s. M e l i t o n y cps. mrs . 
J. 1 V i e r . san E u l o g i o prest), y 
r . m á r t . y s ta . A u r e a v i r g e n . 
Sab. s. G r e g o r i o papa y d r . 
£5' lj D o m 4.0 de Cuaresma, san 
1 Leandro a rzob . *J* 
5 i 4 L u n . L a t r a s L de sta. F l o r e n -
J t i n a v g . y s ta . M a t i l d e r e ina . 
n Blx Luna nueva d las g y 3 g 
g |? minutos de la noche en 
>• Piscis. Nieves . 
U 'í M a r t . «. Raieaundo ab. y f. 
^ i y ^ a n L o n g i n o s m á r t i r . 
Sale el sol ó las t y 8 mt* 
se pone á las $ y £2* 
16 M i e r . sao J u l i á n m á r t i r , 
t ? J a e v . san P a t r i c i o ob, y c , 
18 V i e r . san G a b r i e l A r c á n g e l , 
í p Sab . san J o s é Esposo d « 
nuestra SeSora . _ Ordenes, 
ao D o m . de Pasicn. s,ñn N i c e -
to obispo y santa E u f e s á a . 
Cto. creo, á las $> y 4g 
minutos de la noche en 
Cdncu . Nubes . 
a i L u n . san B e n i t o absd y f, 
Sol e n f r i e s , P R I M A V E R A . 
*% M s r . san Deograc ias ob i spo . 
» 3 M i . s. V i c t o r i a n o y cps. m s . 
3 4 Juev . s. A g a p i t o ob. y m r . 
Gala con uniforme. 
V i e r . L a Jlnunctacion ie 
titra. S e ñ o r a y E n c a r n a c i ó n 
del H i j o de Dios , Los D o l o r e s 
de n t r s . S e ñ o r a y san D i m a s 
e l buen L a d r ó n , «f* ¿ 4 nima. 
a(S S ñ b . san B r a u l i o obispo. 
¿ 4 n i m a . 
V i s i t a general de C á r c e l e s . 
C iérranse los Tribunales. 
27 í > o m . de Ramos, san Ru-
perto obispo y confes. 
• 8 L u n , san C a s t o r y D o r ó t e » 
mrs . y san S i x t o III papa . 
Luna llena á las 8 y 28 
i&f ' Jminutos de la m a ñ a n a en 
L i b r a . F r i o s . 
•29 M a r . s. Eus t a s io ab. y s. S i r ó , 
30 M i e r . san J u a s C l í m a c o ati . 
y san Q u i r i n o m r . 
31 J u e v . . s ta . B a l b i n a ' 
y san A m o s profe ta . 
jtfbsol. gsn. en la T r i n i d a d 
8 
A B R I L 
tiene 3 ^ d i a s , l a lana 1 9 . 
E l dia 11 horas y 3 0 minutos, 
y la noche 11 y 3 0 . 
Sale el sol á las $ y 44 mt,: 
ss tone d las 6 y 16. 
I V i e r . ' ^ ; "•• *• V e n a n c i o ob. 
« Sab . S (j^san F r a n c i s c o de 
P a u l a t y sta. M a r í a E g í p 
c i a c a . Ordenes, 
3 D o m Pascua de Resurrecion, 
». U<pi j n o y s. Farit rac io ms. 
y s. Ben i to de P r k r m o c. 
4 I ,un. F ies ta , r. I sdoro at z o b . 
5 M a r . §Cf s. V i c e n t e F e r r e r c. 
y santa E m i l i a . 
y í b v m s e los Tribunales. 
CtQ. meng, á las 11 _j» 49 
ms,' de la matan a en Ca-
pricornio, l i en tos 
l i e r . san C e l e s t i n o papa . 
• | * J4nima. 
7 Juev . san E p i f a n i o ob. y m r , 
8 V i e r . s. D i o n i s i o ob . y e l bto. 
J u l i iQ de san A ^ n s t i n . 
5» Sab. santa M a r í a C l e o f é y sta, 
C a s i ' d . í v i r g . 
s o Oora de Quasimodo, «an 
E c e q u i e l profeta. 
I I L u í. s^n L e ó n pap-í y d r . y 
en A - t o r g a st i . Toribio , p a -
trón de su obispado. 
¿ 4 b r e n s e las ¡^e lac iones . 
l a >t. r t . s. V í c t o r y s. C c n o n . 
Luna nueva S las 3 y 48 
ms. de la tarde en kiries . 
L luv ias ó vientos. 
1 3 M i e r . s. H e r m e n e g i l d o r e y . 
14 J U Í V san T i b u r c i o y san 
V a l e r i a n o m á r t s . . 
ig Vier. 8t»í. Baslllía y A n a ^ 
tasia m é r t i r e » . 
Sale el sol á las s y « 4 wx.í 
se pone á las 6 y 3 6 . 
16 Sab. sto. T o r i b i o de L i é b a n « 
ob . s ta . E n g r a c i a v g . y m r , 
17 D o m s. A n i c e t o papn y mr , 
y l a b t a . M a r t a A n a de J e s ú s , 
18 L a n . ean E l e u t e r i o ob . y s, > 
Per fec to rn - . de C ó r d o b a . 
ip M a r . san H e r m ó g e n e s y sin 
Vicffri te m á r t i r e s . 
CtQ. cree, á las 6 y \ \ 
l!f minutos de In mañana ei» 
Cáncer . Nubes . 
ao M i e r . santa I n é s v i r g e n , * 
S o l en Tauro, 
i t Juev. san A n s e l m o obispo, 
a» V i e . s. S o t e r o y s . C a y o papi. 
ag Sab. s. Jorve rnr. Ahs t . si* 
ayuno en ¿ 4 v i l a por s. M a r c o s 
•a4 D o m . E l P a t r o c i n i o de saa'^ 
J o s é , s. G r e g o r i o y s. F i d e ! , 
a 5 L u n . san M a r c o s E v a n g . y 
s. A n i a n o ob . Rogaciones. 
26 M i r , san C l e t o y san M a r -
ee I i r o papas y m á r t i r e s . 
'jS^k Luna llena á las n y $ 
IJtfjl mSf de la noche en E s -
corpio, Buen tiempo 
ay M i e r . s to . T o r i b i o M o g r o -
Vejo .-ti z . de L i m a , st A n ^ s t í s i o 
p. y s. Ped ro í i r m e n g o l mr. 
Gala con uniforme por cumpl í ' 
affos de la Reina nfra. Sra . 
28 Juev . s. P r u d e n c i o ob . , Pa* 
fronde ¿ 4 lava, y s, V i d a l mr* 
ap V i e r . s, Ped ro mr . i n q u i s . 
30 Sab. s ta . C a t a l i n a de Sena v.i 
5, Inda lec io ob. y s. P e l e g r i 1 
M A Y O 
tiene c i d i a s , l a luna 3 0 . 
£ l dia 14 horas jy 12 ms. y la 
noche 9 y 4 ? . 
Sale el sol á las $ y 4 mto.s.: 
se pone á las 6 y ¿(5, 
f D o s. F e l i p e y Sant iago sps., 
9 L u n . 3 A ta r r - s io y s. Segundo 
oh.y m r . Patr n del obis-
pado'de A v i l a , 
3 M i r . g í f L a i n v e n c i ó n l a 
saata C r u z . 
4 M i e r . santa M ó n i c a v i u d a , 
g Juev. san P i e V . papa. 
Cto. meng. á las 3 y aa 
ms. de la madrugada en 
y í e u a r i o . l ientos . 
6 V i , s, J u a n A n t e - P o r í . - L a t í n . 
7 san E s t a n i s l a o ob. y mr . 
¿ 4 b s t i n e n c i a en ^al ladol id, 
8 D o a i . L a A p a r i c i ó n de san 
M i g u e l a r c á n g e l . 
p L u n . s. G r e g o r i o N a c i a n c e n o 
y \é T r a s U c . de s. Nt ' co las de 
B a r í . L e t a n í a s . Abstinencia. 
IG M a r . san A n t o n i n o a rzob . 
L e t a n í a s , 
xt M i e r . san M n n e r t o ob . y e' 
bto. F r a n c i s c o d é G e r ó n i r n o . 
L e t a n í a s , l^igi l . por devoc ión . 
| jÉBk Luna nueva ó las 12 y 18 
\ ¿ ¡ 9 minutos de la noche en 
Tauro, Lluvias , 
i z Jao. L a slscension del S r . 
y seo. D o n a i n g o d e la C a l z a d , 
l*atr. del o^isp, de Calahorra. 
13 V k r . san f 'edro Kega. ladc , 
P a t r ó n de T^alladolid. 
Gala con unifnme. 
1 4 Sab . san B o n i f a c i o m r . 
1«; D o m . SST I s idro L a b r a d o r , 
Patr. de M a d r i d , y s. T o r c u a t o . 
Sale el sol d las 4 y 4 7 mtos* 
se pone á las 7 y 13 . 
16 L u n . san Juan N s p o m u c e n o 
m r ; y san Í J b a l d o . 
17 M a r . san Pascual B a i l ó n c . 
18 M i « r . san V e n e n c i o m r . y 
san F é l i x de C a n t a l i c í o c , 
-"ípEK Cuarto cree. 3 las y 
¿ M a mtos. de la tarde en Leo, 
Var io . 
i p j u e v . s. Ped ro Ce le s t i no p . y 
st>. P u d e n c i a n a v g , 
ao V i . s. B e r n a r d i n o de Sena e, 
2« Sab. s ta . M a r í a de Socor s . 
V i g i l i a con abstin. de carne. 
V i s i t a general de C á r c e l e s , ] 
S o l en G é m i n i s . 
11 Dom.Pascua de P e n t e c o s t é s 
sta, R i t a y sta. Q u i t e r i a . 
33 L u n . F iesta . L a a p a r i c i ó n 
'de Santiago ap. 
34 M a r . g X s a n Robust iano m r . 
2^ M i é . s. G r e g o r i o P a p ^ . y sta. 
M a g d a l e n a de P a z z i : . T é m p o r a . 
z6 Juev , san F e l i p e N e r i fund 
y 1Í. I n v e n c i ó n de s. Ildefonso. 
en Z a m o r a , ^ n i m a . 
¿¡¿S, Luna llena tí las 3 y 46 
Vísf I mtos. de la tarde en S a -
gitario. Buen tiempo. 
27 V i , i , J u a n p. y mr . T é m p o r a , 
«SSf lb . Jus to y s. G e r m á n obs. 
Témpora . t%* s í n i m a . Ordenes. 
ap D o m . L a Sma. Trinidad y 
san M a x i m i n o obispo. 
L u n . jgd" s. Fe rnando r ey do 
Espa f i» . Gala conuniforme. 
j t M a c ^ s t a . P e t r o n i l a v i rgen 
ÍO 
J U N I O 
t iene 30 d í a s , l a luna » 0 . 
E ¡ dia 14 horas y 48 minut.: 
y la noche p y í l . 
Sale el sol á las 4 y 19 minuts. 
se pone á las 7 y 3 1 . 
1 M i e r . san Segundo m r . , p a -
i r e n de A v i l a , 
4 Juev . S S ' Corpus Christ i , 8. 
M a r c e l i n o y s, Pedro mrs . 
P r o c e s i ó n general. 
4^,3 V i e r . san I s a a c M o n g e m r . y 
sta. C l o t i l d e r e i n a . 
C í o . meng. á las % y 6 
mtos. de la tarde en P i s -
cis. Buen tiempo. 
4 Sab. santa Ss turn jna v g . y t. 
F r a n c i s c o C a r a c c i o l o fund. 
5 D o 111. s. B o n i f a c i o ob . y u i r . 
6 L u n . s. N o r b e r t o ob. y fund, 
7 M a r . san P e d r o y cps. mrs . 
'é M i e r . san Sa ius t i ano conf . 
p J u e v . san P r i m o y san F e l i -
c iano m á r t i r e s . 
10 V i e r . E l S m o . C o r a z ó n de 
J c i c s , s. C r í s p u l o y s. R e s t i -
í u r o mrs . y santa M a r g a r i t a 
r e ina de E s c o c i a , v i g i l i a , 
yeyuno en el obisp. de Santan-
der por san B e r n a b é . 
Luna nueva é las 6 y 48 
ms. de la m a ñ a n a en G é ' 
rntnis. l i en tos . 
13 Sab. san B e r n a b é a p ó s t o l , 
l a D o m . s. Juan de Sahagun, y 
san Onofre anacore ta . 
13 L u n . i ^ f san A n t o n i o de P s -
í iua confeso-. 
J 4 M a r t . san IJat iUo e l M a g n o 
^ b - dr , y í u r .d . 
i g M i e r . « í n V i t o . M o d e s t o y 
s ta . Grescenc ia mrs . 
Sale el sol á las 4 y 017 \ms.i 
se pone á las 1 y 3 3 . 
\6 J u e v . san Q u i r i c o f san t* 
J n l i t a raárts., y s. A u r e l i a n » 
obispo w conf. 
17 V i e r . s. M a n u e l y cps. m r s . 
y el bto, f ablo de A r e z z o c» 
Cto, creciente ó las 3 ^ 4 7 
mtos. de la mañane* e » 
f i r g o . Icario* 
18 Sab . san M a r c o y san M a r -
ce l i ano m á r t i r e s . 
rp D o m . stes. G e r v a s i o y P r » -
tasio m á r t i r e s . 
20 L u n . san S i l v e r i o p, y m r . 
y santa F l o r e n t i n a v g . 
a i M a r . san L u i s G o n z a g a 
conf. y san E u s e b i o ob. 
39 M i e r . san P a u l i n o o.-., s aa 
A c a c i o y i o 9 c o m p « . m á r t s . 
S o l en C á n c e r . E S T I O . 
123 J u e . s. J u a n presb. V i g i l i a , 
34 V i e r . L a N a t i v i d a d de san 
J u a n Bautista. 
Sab. san G u i l l e r m o c o n f t í o r 
y san E l o y ob i spo . 
2ji L u n a llena á las 6 y 4$ 
' ms, de la m a ñ a n a en CA~ 
pricornio. Calor» 
26 D o m . san J u a n , san P a b l o y 
san P c l a y o m á r t i r e s . 
37 L u n . san Z o i l o y cps. m r s . 
48 M a r . san L e ó n l í . papa . 
V i g i l i a con abstin, de carne, 
tg M i e r c . san Pedre y s a » 
Pablo a p ó s t o l e s . 
3© J u e v . L a C o n m e m o r a c i ó n do 
san P a b l o a p i . y san M a r c i a l . 
1 
JULIO 
V . t5ene 31 dias , l a luna 3 0 . 
• E l ciia 14 horas y 11 minutos, 
! y la noche 9 y 4 8 . 
Sale el sol á las 4 y i S ms.: 
se pone á las 7 .y 34. 
1 V i e r . saa Cas to y san Secun -
d ino m á r t i r e s , 
ñ Sab. L a V i s i t a c i ó n de nuestra 
Sefiora, 
Cto. meng. á las 11 y 
minutos de la noche en 
y lr ies . f-'ario. 
3 D o m . s. T r i f o n y i a cps . ms. 
4 L u n . s. Laureano arz . de Se 
v i l J a ^ y e l bto. G a s p a r E o n o . 
¡J Mar . santa Zoa ror., y el bto. 
M i g u e ! de ios Santos conf. 
A b . gen. en la Trinidad desca í , 
6 'Mier. santa Lucsa m á r t i r . 
7 Jue. s . F e r m i n y s. O d o a obs. y 
_ e l bto. L o r e n z o de B r i n d i s . 
8 V i e . s ta . Isabel r e in s de Po r t . 
p Sab. san C i r i l o obispo m r . 
L u n a nueva á la 1 y 33 
minutos de la tarde en 
Cáncer . Vientos. 
10 D o m . santas A m a l i a y Ru 
'fina m á r t i r e s , 
i r L u n . san F i o 1. papa y mr . 
s. A b u n d i o m r . de C o r d o b ^ j 
y la bta . B e t ó n i c a de J u l i a n i s , 
12 M a r , s. J u a n Gu-albsrto ab. 
y sta. M a r c i a n a v g . y mr. 
J 3 M i é . san A n a c l e t o p. y mr 
14 Juev . san Buenaventura ob. 
15 V i e r . s. E n r i q u e emperador , 
y san C a m i l o da L e ü s fund. 
Sale el sola las 4 y 35 mtosr. 
se pone á las 1 y ag . 
I I 
f(5 Sab. E l T r i u n f o ele l a santa 
C r u ^ y n t r a . S r a . del C á r m e n . 
Bend. Papal en el C á r m e n . 
B Cuarto cree, á las «; y 4 9 ms. de la tarde en L i b r a , 
Calor. 
57 ^ o m . san A l e j o confesor. 
18 L u n . s ta . S in fo rosa y sus 7 
iii jos m r s . , s ta . M a r i n a , v g . 
y m r . , y san F e d e r i c o ob . 
19 M a r . s ta . Jus ta y s ta . Ruf i^ . 
na vgs, y m r s . , s ta . M a c r i n a 
vg , y san V i c e n t e de P a u l f r . 
20 M i é . s. E l i a s prof. s ta . M a r -
gar i t a y sta. L i b r a d a vs. y ms . 
31 j u e v . santa P r á x e d e s v í r g , 
•xi V i e . s ts . M a r í a M a g d a l e n a , 
23 Sab. s. A p o l i n a r o b . y m r . , 
v san L i b o r i o ob. V i g i l i a . 
S o l en Leo, C A N I C U L A . 
14 D o m . sta. C r i s t i n a v g . y m . 
y s. F r a n c i s c o Solano conf. 
Gala con uyifo'me por dias de 
la Reina nuestra S e ñ o r a . 
¿£7^ Luna llena tí las u y $1 
\ S J ms. de la noche en A c a á . 
rio:. Calor. 
asj L u n . Santiago ap. P a t r ó n 
dfi E s p a ñ a , y s. C r i s t ó b a l m r . 
af5 M a r . sta. A n a , M a d r e de 
nuestra Sef iora . 
47 M i e i - . san Pan ta leon m á r t . 
28 Jue . s . V i c t o r p. « . I n o c e n c i o , 
p. y c. s. N a z a r i o y cps . m r s . 
29 V i e r . sant? M a r t a v . s. S i m -
p l i c i o y s. F a u s t i n o y B e a t r i a 
m á r t i r e s y san F é l i x papa . 
30 Sab. s. A f c d o n , s. S e ñ e n y 
sta. Segunda mrs . 
3 Í D o m . s. Ignacio de L o y o l a f. 
12 
A G O S T O 
' t l t n e 31 d í a s , l a luna 3 0 . 
E ¡ cita 1 3 horai y 38 w í . , y 
la noche 1 o y a s . 
Snle el roi tí ¡ a s 4 ^ 50 mt.: 
te pone á las 1 y 10 . 
1 L u n . san P e d r o A d f í n c « l a . 
Cto. meng. d los § ,y 31 
mtos, de la m a ñ a n a en 
Tauro, l i entos , 
« M a r . N t r s . S r a . de ios Ange le s 
s. Es teban p . y s. Ped ro ob. de 
C i m a , f u b i l . en s. Francisco. 
3 M i e r . L a I n v e n c i ó n de san 
Es teban p r o t o - m á r t i r . 
4 Jue . s to. D o m i n g o de .Guzman . 
«{ V i e . N t r a . S r a . de las N i e v e s . 
6 Sab . L a T r a n s f i g u r a r o n de l 
S e P o r , ( F i e s t a entera en la 
ciudad de s í vita.) y s. J u s to 
y P a s t o r m r s , 
• p D o m . san C a y e t a n o f., s. A l -
ber to de S i c i l i a , y s, M a m é s . 
Lutrn nueva á las 9 ^ 5 1 
mtos, de la noche en Leo. 
Revuelto. 
Ec l ipse de S o l invisible. 
8 L u n . san C i r i a c o y cps. mrs . 
p M a r . s. R o m á n m r . P'igil'ia. 
10 M i e r . san L o r e n z o m r 
Sale et tol 6 las i y 6 mt. 
se pone á las 6 y 54 . 
r d M a . s. R o q u e y «. J a c i n t o c f í . 
17 M i e r . s. P a u l o y sta. J u l i a n a » 
18 Juev . «an A g a p i t o m r . y » t a . 
E l e n a empe ra t r i z . 
19 V í c r . s. L u i s o b . y s. M a g í n . , 
20 Sab . san Berna rdo abad y f. 
41 D o . s. J o a q u í n padrede n t r a . 
S r a . s ta . Basa y 3 hijos m r » . y 
s ta . Juana F r a n c i s c a F r e m i o t . 
u L u n . s. S i í fo r iano y s. F a -
b r i c i a n o mrs 
»¡5 M . 5 r . san F e l i p e B e n i c i o c . 
Vigilia. S o l en f i rg i* . 
I Luna llena á las 9 y 54 
mtos. de la m a ñ a n a en 
y í c u a r i o . Calor. 
Ecl ipse parcial de luna invisth. 
44 M i e r , gCT s' B a r t o l o m é s p . 
»¡» J u e v . s. L u i s rey d r F r a n c i a 
y san G i n é s de A r l e s m r . 
a(5 V i « . san Ce fe r i no psp, y m r , 
47 S a b . san Rufo oh . y 8,- J o s é 
de Ca l a sanz fundador. 
18 D o m . s. A g u s t í n oh y d r , 
29 L . L a D e g o l l . d e .v.Juun Bau t . 
¿ o M a r . sta. ROSÍ de L i m a y l a 
f e s t iv íd . de loss tos . F m e t e r i o 
y C e h d o io mrs . Patronos del 
11 Jue . s T i b u r c i o y sta. Susana. ¡ obispado de Santander —Fies 
S4 V i e r . santa C l a r a v i r g . y f. 
13 Sab . s i n C a s i a n o ob i spo y 
m á r t i r , y san H i p ó l i t o m r . 
V i g i l i a con abstin. de carne. 
14 D o m . san K u s c b i o confesor. 
15 L . L a ¿ 4 s u n c . de i t r a . S m . 
Cuarta cree, á las 9 ^ 1 3 
minutos Je la m a ñ a n a en 
Escorpio. Icario, 
ta en dicho obispado. 
Cto. meng. ó las t o y 3 4 
minutos de la m a ñ a n a en 
G é m i n i s Nubes. 
j i Míe. s. Ra mon Nonato v la trasL 
de s. Emetfrio ys. Celedonio, f'a-
tron de Calahorra y su ebisp.—Ft». 
en la etúdai,Ktta elobdo.-Y en A -
vilas. Vicente, Savina y Cristeta 
OLS.Ptn s. de Avila. F t» , tn la "««• 
S E T I E M B R E 
t iene 30 d í a s , l a luna « 9 . 
M I cita xa horas y -20 minutos,, 
y la noche t i y 4 0 . 
Sale el sol á las g ^ ap mtos. 
se pone á las 6 y 3 1 . 
X Ju* v . s. G i l ab. , los Santos 1a 
Hermanos mrs. s. V i c e n t e y 
s. L e ' o mrs de T o l e d o . 
» V i e r , san A - t o l i n , P a t r ó n de 
Falencia , Medina del Campo 
y su FicariatOy y san Esteban 
r ey cié Ü n g r i a ; 
S A L E L A C A N I C U L A . 
3 Sab . san Sandai io m é r t i r de 
C ó r d o b a , y «an L a d i s l a ® . 
4 D o m . L a s stas. C á n d i d a R o -
sa y R o s a l í a v í r g e n e s , 
j L u n . s. L o r e n z o Jus t in i ano o. 
s ta . O b d u l i a v g . y la T r a s l . 
de s. J u l i á n ob. de Cuenca . 
6 M a r . s. E u g e n i o m á r t i r . 
Luna nueva á las 8 y 17 
mtos. de la m a ñ a n a en 
f^irgo. y a r i o . 
1 M í e . santa R e g i n a v r . y rar. 
Abst inencia por devoc ión , y 
ayuno por sinodal en los obis-
pados de Santander y A v i l a . 
8 J n e v . L a N a t i v i d a d de ntra. 
S e ñ o r a , y san A d r i á n . 
0 V i e r . san G o r g o n i © m á r t i r . 
y sta. M a r i s de la C a b e z a . 
1 0 Sab. s. N i c o l á s - i e T o l e n t i n o . 
zx D o . E l du lce nombre de M a -
r í a , s. P r o t o y s. J a c i n t o ms . 
l a L u n , s. L e o n c i o y cps. mrs. 
13 M a r . «rm F s l i p e m á r t i r . 
14 M i c r . L a E x a l t & c i o n de I3 
« a n t a C i u x . 
T3 
Cuarto cree, ó las 4 y ($ 
ms. de la madyugada en 
Sagitario. Revuelta. 
»5 J u e » - *an N i c o m a d e s m á r t . 
Sale el sol á las 5 y 4% mtot, 
se pone á las 6 y 12, 
16 V i e r . s. C o r n e l i o p . , g. C i -
p r i a n o ob. y s. R o g e l i o ms. 
17 Sab. s. Pedro de A r b u é s m r . 
i H D s í o . T o n i a s d e V t l l a n u s v a , 
rp L u n . san G e n a r o ob. y mr* 
ao M a r . san Eus taqu io y c o m * 
pafieros mrs . f i g i l i a . 
4 i M i e r . i 3 f s. M a t e o ap. y ev» 
T é m p o r a . 
^ g T ^ L u n a llena á las p y 4 » 
L^p ws. de la noche en^Pism 
cis. Parto, 
a* Juev . s, M a u r i c i o y c p i . ' m s . 
« 3 V i e r . san L i n o papa y m r , 
y sta. T e c l a v . y m . T é m p o r a , 
S o l en L i b r a , O T O Ñ O . 
« 4 Sab . N t r a . S r a . de la$ M e r -
cedes. A h s . g . en ¡a Merced , 
T é m p o r a . Ordenes, 
D o m , san L o p e ob. y conf . 
s<5 L u n . san C i p r i a n o y santa 
Jus t ina y s. Crescenc io ms . 
» 7 M a r t . tan Cosme y san D a -
m i á n m á r t s . • 
28 M i e r . sao Wences lao m á r t . , 
s t s . Eus toqu ia v i r ^ . y e l b t » . 
Sinaon de Rojas conf. 
Cto. meng. á las 4 y a a 
minutos de la tarde en 
Cáncer . Lluvias . 
iy¡ Juev . C f L a D e d i c a c i ó n de 
san M i g u e l a r c á n g e l . 
Bend. papal en las M í n i m o s . 
3© YíeXé eaii ( ¿ t s ó i i m v ó 
1 4 
O C T U B R E 
tiene 31 días, la luna 3 0 . 
E l dia 11 horas y 4 minutos, 
y la noche u y 56 . 
Sale el sol á las 6 y ^ mtos.: 
se pone á las ¿ y ¿ 3 -
I Sab. san Remigio obispo. 
Gala con uniforme. 
a Dom. Ntra. Sra. del Rosario, 
s. Saturio, p a t r ó n de Soria , 
y san Olegario. 
Jubileo en santo Domingo. 
j Lun. s. Cándido márt. y san 
Gerardo ab. 
4 Mar. san Francisco de Asis 
fund. y sta. Aurea virgen. 
5 Mier. s. Froilan ob. p a t r ó n 
%de Leont s. Atil*no, p a t r ó n 
£ d e l obispado de Zamora , y s. 
K Plácido y cps. mrs. 
Luna nueva á las p 30 
" minutos de la noche en 
Libra» Icario» 
6 Juev.san flruno conf. y fund. 
7 V i . s. Marcos p. ys. Sergio m. 
Ú Sab. santa Brígida viuda 
5) Dom. san Dionisio Areopa-
gita j conops. mártires. 
10 Lun. san Francisco de Borja 
y s. Luis Beítran coafes, 
I I M a . s. Fermín y s. Nicssio o. 
xa Mier. N t r a . Sra. de! Pilar de 
Zarr'^.. 2.1, s. Félix y san Ci-
priano m á r t s . y san S e r a f í n . 
13 Juev. s. í aus toy s. Eduardo. 
Cto. cree. 6 las \ \ y 46 
mintiios de la noche en 
Capricom- Buen tiempo, 
"m. san CeUxto pap. y sur. 
-•rme por cumple 
ofios del Rey iV. S . 
Sab. sta. Teress de Jesús vg, 
natural y patrona de Avila. 
F i e s t a entera en la Ciudad. 
Sale el sol á las 6 y "¿o ms.: 
se pone á las g y 3 0 . 
i(5 Dom. s^nGalo ab., t. Flo-
rentisi, y sta. Adelaida. 
17 Lun. sta. Eduvigis viuda. 
18 Mar. san Lucas evangelista. 
19 Mi . s.Pcdro de Alcánt.-r-tc. 
20 Jusv. s. Juan Canelo presb. 
y sta. Irene virg. y mr, 
ai Vie. s, Hilarión ab. sta. U r -
sula y las virgs. mártf, 
/^Tgi'. Luna llena ó las 8 y 3 0 
- ^ J mtos. de la m a ñ a n a en 
kir ies . L luv ias . 
1» Sab. sta. Maria Salomé vda, 
23 Dom. san fetíro Pascual ob. 
y san Juan Capristrano conf, 
44 Lun. san Rafael Arcángel. 
Bend. P a p . en s. J u a n de Dios . 
S o l en Escorpio. 
a«í Mar. s. Crisanto y Daría, s. 
Crispin y s. Crispiniano ms. s. 
¥ t u í o s P a t r . de Segovia, y la 
Dedic.de la Iglesia üe Toledo, 
16 Mier, s. Evaristo pap. y m r , 
37 Juc.Los stos, VicejitCj Sahí-
na y Cristeta mrs, P i g H i a . 
Cto. meng, á las u y 49 
mi. de la noche en Leo. 
Revuelto. 
i S Viar. t0 san Simón y «an 
Judas apóstoles. 
29 Sab. san Narciso oJi", y mr. 
30 Dom» S.Claudio y cps, mr«. 
31 Lun. s Quintin ror, y sta» 
Lucila» Vigilia, 
K O V I E M M t E 
f.ne 3 0 dias, la luna 5 9 . 
tSl dia p lioras y minutos, 
y la noche 1 4 ^ 8 . 
Sale el sol á las 6 y 54 minut.x 
se pone á las $ y 6. 
a M e r t . L a F i e s t a de todos 
¡os Santos. _ 
e Mier. La Commemcracion de 
los Difuntos, y santa%usto-
quia virgen y mártirt 
$ub . visitando las parroquias. 
3 Juev. Los Innumerables ms. de 
Zaragoza y s. Valentín presb. 
4 Vier. s. CarlosBorromeoob. 
L u n a nueva á l a * y 
minutos de la tarde en 
Escorpio. V a r i o , 
5 Sab, Ntra.Sra. de Guadalupe^ 
de Méjico, s. Zacarías prof. y 
Kta. Isabel, padres del Bautist., 
6 Dom. s. Severo y s. Leonardo. 
7 Lun. san Florencio ob. y c. y 
s. Antonio y comps. martrs. 
8 Ma. s. Severiano ob. y cps. ms. 
j) Mier. san Teodoro mr,, y la 
Dedicación ds la Iglesia del 
Salvador, y san Sotero mr. 
« o Jusv. s. Anáres Avelino c. 
11 Vier. s. Martin ob. y CGÍJÍ. 
12 Ssb. s. Di«go de Alca lá , s, 
• Millan y s. Martin p. y cf. 
Oto. cree, ó las 6 y 
núnutos. de la noche en 
Acuario. Buen tiempo, 
13 Dom. Él Patrocinio de utra, 
Sra.^s. Eugenio 111 arxob. de 
Toledo, s. EstsDÍ|}96 de Kos-
tz y s. Homo-bono. 
(tute* P/en. en todas le: 
roquias oyen Jo la M i s a mnyr-r. 
14 Lun. nan Serapio márt. y 
s. Lorenzo ob. 
ig Mar. s. Eugenio I. arz. Pa-
tton de Toledo y s. Leopoldo. 
Sale el sol a las i y 11 minutos', 
se pone á las 4 y 4 9 . 
16 Mier. san Rufino y cps mrs. 
17 Jue. sta. Gertrudis la Magna, 
c. Acisclo y sta. Victoria ms. 
18 Vier. san Máximo obispo, 
y san Román abad. 
ipSa. sta. Isabel reins de Ungr. 
L u n a llena á las 6 y 4$ 
\ & M minutos de ¡a noche en ' 
Tauro. L luv ias . 
10 Dom. san Félix de Valois f.. 
« i Lun. La Presentac. dentra. 
Sra., s, Rufo y s. Esteban ms. 
oa Mar. sta. Cecilia vr. y mr. 
S o l en Sagitario. 
43 Mier. san Clemente p. y mr, 
« 4 Juev, san Juan de la Crux 
conf. y san Crisógono márt. 
Vie. sta. Catalina vr. y mr. 
s í b s o l u c . general en los conven» 
tos de R e d e n c i ó n de cautivos. 
a í S a b . L u s Desposorios de ntra. 
Sra, y s. Pedro Alejandrino o. 
C i é r r a n s e las velaciones, 
Cto. meng. á las i o _ y i 4 
ms. de la m a ñ a n a en L e 
V a r i o . 
11 D o w , i . " de A d v i e n to 
Facundp y s. Priraiti'' 
28 Lun. san Gregorio 
ap Mar. s. Saturnico < 
V i g i l i a . 
jo Mier. san Andr 
y íta. Jufticd vg. 
i 6 
D I C I E M B R E 
t iene 31 d i a s , U l una 3 0 . 
E l dia 9 horas y J t minutot, 
y ¡a noche 14 y 4 8 . 
Sale el sol á las 7 y 24 m í . : 
se pone á las 4 y 36'. 
1 Juev , santa N c t a l i a v i j d a . 
£ V i e r . ssnta B i b i a n a v g . y i n . 
y s. P e d r o C r i s ó l o g o ob. 
3 Sab. san F r a n c i s c o J a v i í r c . 
4 D o m . 4 . ° de Adviento, i n t a 
B á r b a r a v i rgen y m á r t . 
Lutlb nueva ó las 7jy 34 
mtos. de la m a ñ a n a en 
Sagitario. Lluvias d f í i ev . 
j L u n . san Sabasab . y s A u ; . i ~ 
tasio m á r t . 
6 M a r . san N i c o l á s de B a r í s r z , 
7 M i e r . san A m b r o s i o ob. y d . 
Abstinencia porjtevocicr-. 
8 Jue . L a P m í s i m a Concep-
don de'ntra. S e ñ o r a t Patra-
ña de E s p a ñ a y sus Indias. 
Jubi,eo en las iglesias de 
nuestramS s ñ ú t a . 
Send. pap. et^gt^ujmde Dios, 
p V i c . san ia ibeocr»dra v r . y n i r . 
10 Sab. N t r a - S r a . de L o r e t o , 
s. M e l q u í a d e s p , y mr . y s ta . 
E u l a l i a de M é r i d a v g . y m r . 
x 1 D o m . 3.0 de Adviento, san 
í í a m a s o papa y conf. 
l u n . san i^oca to y cps. t n r í . 
C í o . cree, á ¡ a s i t y 81 
>s. de la m a ñ a n a en P i x - l 
-. icario. 
santa L u c i a v g . y csr 
>. Juan d « M a r i n o n i c 
san N i c a s i o ob. y m r 
Juev, san E u s ? b Í o ob. y 
Sale el sol á las 7 y 33 
se pone ó las 4 y i ' j . 
x S V i e r . s&n V a l e n í i n m r . ' 
Témpora , 
17 S a b . san l á z a r o ob, y san 
F r g n c o de Sena cf. 
T é m p o r a , Ordenes. 
18 D o m ? ' 4 .0 de Adv ien to , 
Naétrix Sefiora d a l a O . 
i p L u n . san N e m e s i o tnSr t i r , 
Luna llena á las \ y g.-; 
s minutos de la m a ñ a n a et 
Q é m i n i s . Revuelto. 
20 M s r . santo D o m i n g o de S i -
los abad. f i g i l i a . 
s r M i e r . g X s s D t o T o m a s s p l . 
a i J u e v . san D e m e t r i o m á r t i r . 
S e l en Capric. 1 N V I E K N O . 
23 V i e . « ta . V i c t o r i a vg y m r 
^24 S ü b . sísn G r e g o r i o presb. 
fágil. con atsi in. de carne. 
V i s i t a general de C á r c e l e s . 
» 5 D o m . L a Nat iv idad de n-tr^ 
S e ñ o r Jesucristo, y santa 
A n a s t a s i a m á r t i r . 
Bendic. Pap. en los M í n h m s . 
y s. J u a n de Dios . • 
Cto. meng. g Jas 11 y <j(5 
ms.de la noch& enLi^^-a., 
Buen t i empo í 
' J a i L u s i . s. Esteban ptetti-f: 
B e n d i c i ó n papal sn el C. 
E7Mar ^ s . J m & z p . y 
28 M í e r . ^ " L o s s í o s . locceí-
29 Juev . santo ] • 
riense o'-'ispOf' v t f th- r . 
3© V i e r . L a T r á 
t iago apj&toi • 
31 Sab. «. S 
